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oncovirus dsDNA epiteliotropico  > 180 sub tipos 
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6º grupo de tumores + frequente 
500 000  novos casos / ano 
$3,6 biliões em 2014 nos EUA 
 
90% são CPC 
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HPV e TUMORES DA CABEÇA E PESCOÇO 
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EPIDEMIA? 
≠ OCPC HPV + OCPC HPV - 
≠ OCPC HPV + OCPC HPV - 
• DST (?) 
• + novos 
• > nº de parceiros sexuais 
• Início vida sexual + cedo 
• > status sócio-economico e educativo 
• < associação tabaco e alcool 
• > risco de OCPC em mulheres com CPC ano-genitais e seus 
parceiros 
• Papel de outros co-fatores (alcool, tabaco, susceptibilidade genética, 
nutrição) e peso relativo? 

OCPC 
HPV + 
OCPC 
HPV - 
Epitélio de transição 
Persistência / quiescência HPV 16 no tecido amigdalino  
≠ 
≠ OCPC HPV + OCPC HPV - 
Degradação p53 
Up regulation pRB 
Down regulation p16 
 
> radiosensibilidade 
Mutações p53 
Down regulation pRB 
Up regulation p16 
≠ OCPC HPV + OCPC HPV - 
T  < 
N  > 
M < 
≠ OCPC HPV + OCPC HPV - 
< risco de morte  (28% menos) 
< risco de recorrência (50% menos) 
< risco de 2º tumor  
 
Melhor resposta a terapia ( - alt. genéticas) 
> Sobrevida total e livre de doença 
(ajustado a fatores de melhor prognóstico - idade jovem, 
menos comorbilidades e menos tabaco) 
≠ OCPC HPV + OCPC HPV - 
“…suggest that HPV status can be used in the 
clinical decision-making processes to select patients for 
less aggressive non-surgical treatment. Thus, assessing 
HPV presence is of utmost importance.” 
S. Elrefaey, M.A. Massaro, S. Chiocca, F. Chiesa, M. Ansarin. «HPV in oropharyngeal cancer: the basics to know in clinical practice”. Acta 
Otorhinolaryngologica Italica  2014;34:299-309 
“HPV testing is recomended for all 
oropharyngeal tumors” 
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                  53% das raparigas tinham aderido à vacinação  
        1/3 tinha completado as 3 doses 
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